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1 L’A.  explore  le  contexte  politique  actuel  de  l’Iran et  analyse  le  débat  idéologique  et
philosophique qui agite le pays, notamment au sujet du concept de liberté. Il y a en effet
deux approches du concept de liberté : l’une met les droits individuels au cœur de sa
philosophie  tandis  que  l’autre  se  concentre  sur  les  droits  de  la  communauté.  Cette
opposition entre l’individu et la communauté trouve, selon l’A., une illustration dans le
cadre de la République islamique d’Iran. Elle examine en particulier les groupes politiques
qui s’en remettent aux écrits de l’Āyatollāh Ḫomeynī sur la notion de liberté et parcourt
les autres mouvances politiques pour comprendre quelles sont leurs opinions sur le sujet.
Par conséquent, l’A. s’interroge en premier sur cette tension entre les deux définitions de
la liberté puis sur les contradictions de l’Āyatollāh Ḫomeynī sur le sujet. 
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